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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci : Hasil belajar, model pembelajaran Index Card Match, materi statistika
	Pada pelaksanaan pembelajaran materi statistika, siswa tidak dibiasakan untuk menemukan sendiri konsep-konsep statistika,
sehingga menjadi pasif dalam belajar yang berdampak pada ketuntasan belajar. Model pembelajaran  Index Card Match adalah
model mencari kartu. Melalui  penerapan model pembelajaran tersebut diharapkan hasil belajar siswa menjadi lebih baik. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar siswa melalui pembelajaran model Index Card Match pada materi statistika
di Kelas VII Semester II di SMP Negeri 17 Banda Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 17
Banda Aceh tahun ajaran 2013/2014. Sampel diambil secara acak 1 kelas dan yang terpilih adalah kelas VII-8. Pengumpulan data
dilakukan dengan menggunakan tes. Pengolahan data dilakukan menggunakan uji-t satu pihak (uji pihak kiri) pada taraf signifikan
Î± = 0,05 dengan derajat kebebasan dk = 29. Hasil analisis data diperoleh t_hitung = -2,848 dan t_(tabel )= - 1,70 karena t_hitung
